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つねたみ たかちか と がま
仁・副島種臣・佐野常民（以上肥前），福岡孝悌・佐々木高行・河野敏鎌・土






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































第一章私権の享有及ひ行使 第二章国民分限 第三章親属及ひ姻属 第
四章婚姻 第五章離婚 第六章親子 第七章養子縁組 第八章養子の離
縁 第九章親権 第十章後見 第十一章自治産 第十二章禁治産 第十




第一部 物権 第一章所有権 第二章用益権・使用権及ひ住居権 第三
章賃借権・永借権及ひ地上権 第四章占有 第五章地役
第二部 人権（債権）及ひ義務 総則 第一章義務の原因 第二章義務
の効力 第三章義務の消滅 第四章自然義務
民法財産取得編
総則 第一章先占 第二章添附 第三章売買 第四章交換 第五章和解
第六章会社 第七章射倖契約 第八章消費貸借及ひ無期年金権 第九
章使用貸借 第十章寄託及ひ保管 第十一章代理 第十二章雇傭及ひ






第一部 対人担保 第一章保証 第二章債務者間及ひ債権者間の連帯
第三章任意の不可分





総則 第一章判事の考覈 第二章直接証拠 第三章間接証拠
第二部 時効 第一章時効の性質及ひ適用 第二章時効の放棄 第三章
時効の中断 第四章時効の停止 第五章不動産の取得時効 第六章動
































第一章商事及ひ商人 第二章商業登記簿 第三章商号 第四章商
業帳簿 第五章代務人及ひ商業使用人 第六章商事会社及ひ共算
商業組合 第七章商事契約 第八章代弁人 第九章売買 第十章
信用 第十一章保険 第十二章手形及ひ小切手
第二編 海商
第一章船舶 第二章船舶所有者 第三章船舶債権者 第四章船長
及ひ海員 第五章運送契約 第六章海損 第七章冒険貸借 第八
章保険 第九章時効
第三編 破産
第一章破産宣告 第二章破産の効力 第三章別除権 第四章保全
処分 第五章財団の管理及ひ換価 第六章債権者 第七章協諧契
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